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࡚࠸ࡿ༢ඖ&$1'2ࢆࡶ࡜࡟㸪ྛ ࣃ࣮ࢺࡢ┠ᶆࢆ㸲
ᢏ⬟࡛グ㏙ࡋࡓ㸦⾲㸯㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪㸯ࡘࡢࣃ࣮ࢺࢆ
㸰᫬㛫ᢅ࠸࡛⾜ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ྛ᫬㛫࡛㔜Ⅼⓗ࡟
ᢅ࠺ᢏ⬟ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡇࢀࡽࢆ㐩ᡂ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸯ࡘࡢࣃ࣮ࢺࢆ㏻ࡋ࡚㸲ᢏ⬟ࢆ
ࡍ࡭࡚ఙࡤࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪ࡍ࡭࡚
ࡢࣃ࣮ࢺ࡛ࡇࡢ&$1'2ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛㸪༢
ඖࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿ࡜࠸࠺ᙧᘧࢆ࡜ࡗࡓࠋ
⾲㸯ࣃ࣮ࢺ∧&$1'2ࣜࢫࢺ
ᩍ⛉᭩ Ꮫ⩦᪥ ᇶᮏᩥ䞉ෆᐜ ලయⓗ┠ᶆ
ࡍࡄ࿘ࡾࡢ᪥⏝ရࡢྡ๓ࢆ⪺࠸࡚㸪⌮
ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࠶ࡿ᮲௳ࢆ⾲ࢃࡍᩥࢆ⪺࠸࡚㸪ࡑࡢせ
Ⅼࢆ⪺ࡁྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
๓ࡶࡗ࡚ヰࡍࡇ࡜ࢆ‽ഛࡍࢀࡤ㸪࠶ࡿ
᮲௳࡛ఱࢆࡍࡿ࠿ࢆヰࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
⤮ࡀ࠶ࢀࡤ㸪⡆༢࡞᝟ሗ㈨ᩱ࣏ࢫ
ࢱ࣮㸪࢝ࢱࣟࢢ㸪ᗈ࿌࡞࡝ࡢෆᐜࡢព
ᅗࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࠶ࡿ᮲௳࡛ఱࢆࡍࡿ࠿ࢆ⾲ࢃࡍ⾲⌧ࢆ
⏝࠸࡚㸪ᩥࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㻼㻢㻤㻘㻢㻥 ᥋⥆モ㼕㼒

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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ
 &$1'2ࢆ⏝࠸ࡓࢡࣛࢫ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ
⩦Ϩࡢ㝿࡜ྠᵝࡢᡭ❧࡚ࢆ⾜ࡗࡓୖ࡛㸪฿㐩┠ᶆ
ࢆ♧ࡍ㝿࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞άືࢆ᭱ᚋ࡟⾜࠺࠿ࢆ᫂
♧ࡋ㸪ᤵᴗࡢぢ㏻ࡋࢆ୚࠼ࡓࠋຍ࠼࡚㸪ᤵᴗ୰ࡣ
ゝㄒάືࢆ㔜どࡋ㸪ᩥἲ஦㡯ࡢゎㄝ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ㸪
ᐇ㝿ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ά⏝
࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜࠸࠺どⅬ࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪᣺ࡾ㏉ࡾ
ࢆ⾜࠺๓࡟ࡣ㸪ࡶ࠺୍ᗘ7RGD\’V*RDOࢆ☜ㄆࡋ࡚
࠿ࡽ⮬ᕫࡢᏛࡧࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ᡭ❧࡚ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ୍᪉㸪&$1'2ࢆ⏝࠸࡞࠸ࢡࣛࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪฿
㐩┠ᶆࢆ♧ࡉࡎᮏ᫬ࡢぢ㏻ࡋࡶ♧ࡉ࡞࠸ࡲࡲᤵᴗ
ࢆ⾜࠸㸪ゝㄒάືࡢ᫬㛫ࡼࡾࡶᩥἲ஦㡯ࡢゎㄝࡸ
⩦⇍ࡢ᫬㛫࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓࠋྛᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࡑࡢ
௚ࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾲㸰ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲㸰 ྛᤵᴗࡢ≉ᚩ
8QLW ྛᤵᴗࡢ≉ᚩ
3DUWձ '⤌࡟ࡣゝㄒάືࢆ⾜࠸㸪&⤌ࡣ⦎⩦ၥ㢟ࢆ࣓࢖ࣥ࡜ࡋ㸪ゝㄒάືࡣ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
3DUWձ
㹂⤌࡛ࡣⓎ⾲ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿ㈶ᡂ࣭཯ᑐࡢពぢ
ࡢࡸࡾ࡜ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ&⤌࡛ࡣᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋ
3DUWղ ゝㄒάືࢆ㸪'⤌࡛ࡣ⏕ᚐྠኈ࡛⾜ࢃࡏ㸪&⤌ࡣᩍᖌᑐ⏕ᚐ඲య࡛⾜ࡗࡓࠋ
3DUWձ
ゝㄒάືࡢ㝿㸪'⤌࡛ࡣ᭩࠸ࡓࡇ࡜࡟ຍ࠼࡚
ࠕ⌮⏤ࠖࡶఏ࠼ࡉࡏࡓࠋ୍᪉&⤌࡛ࡣ㸪᭩࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡔࡅࢆ┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡓࠋ
3DUWղ 7RGD\̓V*RDOࢆ♧ࡋࡓ࠿♧ࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ࠋ
3DUWձ
୧ࢡࣛࢫ࡜ࡶ㸪ពぢࡢඹ᭷άືࢆ⾜ࡗࡓ
'⤌࡛ࡣ㸪ᩍᖌࡀ♧ࡋࡓ7RGD\̓V*RDOࢆ⮬ศ
࡛࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグධࡉࡏࡓࠋ
3DUWղ ୧ࢡࣛࢫ࡜ࡶ࡟㸪ᩍ⛉᭩ෆᐜ࡟㛵ࢃࡿㄢ㢟ࢆㄢࡋࡓࠋ 
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩࡢᐇ㊶ࡢᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ձ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙ෆᐜࡢホ౯
ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡛ࡣ㸪&$1'2ࣜࢫࢺά⏝ࡢᡂᯝ
ࢆぢࡿࡓࡵ࡟㸪᮲௳ⱥసᩥ࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧Ⅼ࡜㸪⏕
ᚐࡢ⮬ᕫホ౯ࡢⅬᩘ࡟ᑐࡋ࡚⤫ィฎ⌮➼ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᮲௳సᩥࡢ⾲⌧Ⅼࡢ᥇Ⅼᇶ‽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲⌧Ⅼ㸸㸳Ⅼ‶Ⅼ㸪ᮍ⩦ࡢ༢ㄒࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡶ⮬⏤
࡟᭩ࡁࡓ࠸ࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿຍⅬ㡯┠㸪ࢥ࣑
ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋࡓ㝿㸪ヰࡢὶࢀࡀ
⮬↛࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪⌮⏤ࡸࣉࣛࢫ㸯ࡢᩥࡀ౛ᩥࡢ୸
෗ࡋ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࠋ
ղྛ᥇Ⅼࡢ⤫ィฎ⌮࠿ࡽ
ྛᤵᴗࡢ㸰ࢡࣛࢫࡢ⾲⌧Ⅼࡢᖹᆒࡣ㸪&$1'2ࣜ
ࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓ㹂⤌ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ഴྥ࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ
࡛㸪&$1'2ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ㹂⤌࡜㸪&$1'2ࣜࢫ
ࢺࢆά⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㹁⤌ࡢ⾲⌧Ⅼࢆ࣐࣭ࣥ࣍࢖ࢵ
ࢺࢽ࣮ࡢ㹓᳨ᐃࢆ⏝࠸࡚㸪᭷ពᕪࢆ ᐃࡋࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪᭷ពᕪ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿ࣏࢖ࣥࢺ௨
ୗࡢ᭷ព☜⋡ࡣฟ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪8QLW㸳3DUW
㸰ࡢ㸯᫬㛫┠ࡢᤵᴗࡢࡳ᭷ព☜❧ࡀ⣙  ࡜࡞
ࡾ㸪᭷ពᕪࡢഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸦⾲㸱㸧ࠋࡇࡢせᅉ
࡜ࡋ࡚㸪๓㏙ࡢ⾲㸰࡛ࡶ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㏻ࡾ㸪ࡇ
ࡢᤵᴗࡔࡅ&$1'2ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋࡓ㹂⤌࡛ࡣ㸪ࡸ
ࡾ࡜ࡾࡢάືࢆ⾜࠸㸪㹁⤌࡛ࡣࡸࡾ࡜ࡾࡢάືࢆ
⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪
&$1'2ࣜࢫࢺά⏝ࡢ㝿࡟ࡣ㸪ࡸࡾ࡜ࡾࡢάືࡀዲ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
⾲㸱⾲⌧Ⅼ⤫ィ⤖ᯝ
ᤵᴗ᫬㛫 ࢹ ࣮ ࢱᩘ ᖹᆒⅬ ᶆ‽೫ᕪ
᭷ ព ☜ ⋡
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୧ഃ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
ճ⮬ᕫホ౯࡜ࡢ┦㛵ㄪᰝ࠿ࡽ
 &$1'2 ࣜࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓ㹂⤌࡜⏝࠸࡚࠸࡞࠸㹁
⤌ࡢ⏕ᚐ㐩ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪᮲௳ⱥసᩥࡢ
ฟ᮶ࢆ⮬ᕫホ౯ࡍࡿ㡯┠࡜㸪ᐇ㝿ࡢⱥసᩥࡢ⾲⌧
ⅬࡢⅬᩘ࡜ࡢ┦㛵㛵ಀࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
&$1'2ࣜࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓ㹂⤌ࡢ᪉ࡀ㸪㹁⤌ࡢ᪉ࡼࡾ
ࡶ⮬ᕫホ౯࡜ྛ᥇Ⅼ㡯┠ࡢⅬᩘ࡜ࡢ┦㛵㛵ಀࡀ࠶
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ⾲㸲ࠋ
⾲㸲⏕ᚐࡢ⮬ᕫホ౯࡜⾲⌧Ⅼࡢ┦㛵㛵ಀ
&⤌ '⤌
8QLW3DUWձ  
8QLW3DUWձ  
8QLW3DUWղ  
8QLW3DUWձ  
8QLW3DUWղ  
8QLW3DUWձ  
8QLW3DUWղ   

㸱 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
฿㐩Ⅼ
 ᮏ◊✲ࡢ฿㐩Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪㸱Ⅼᣲࡆࡿࠋ㸯Ⅼ┠࡟㸪
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&$1'2ࣜࢫࢺά⏝ࡢ㝿࡟ࡣ㸪ྛ ࣃ࣮ࢺ࡟࠾ࡅࡿࣜ
ࢫࢺࢆ㸲ᢏ⬟࡛సᡂࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪ྛ᫬㛫ࡢ฿㐩┠ᶆࡀࡉࡽ
࡟᫂☜໬ࡋ㸪ྛᤵᴗࡢ㔜Ⅼ┠ᶆࢆタᐃࡋࡸࡍ࠸࡜
࠸࠺฼Ⅼࡀ⏕ࡲࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗࡈ࡜ࡢ㔜Ⅼ┠ᶆ
ࡀ᫂☜໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅ࡀ᫂☜࡟Ꮫࡧ
ࡢぢ㏻ࡋࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸰Ⅼ┠࡟㸪┦㛵㛵ಀࡢㄪᰝ࠿ࡽ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢ⮬ᕫ
ホ౯࡟ᑐࡍࡿຠᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ
࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦฿㐩┠ᶆࢆ᭱ึ࡟᫂♧ࡋ㸪ぢ㏻ࡋࢆ
ᣢࡓࡏ㸪᣺ࡾ㏉ࡾࡢ㝿࡟ࡶ࠺୍ᗘ┠ᶆࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ࡑࡢ࠺࠼࡛⮬ᕫホ౯ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⩦⪅
ࡣࡑࡢᤵᴗෆ࡛ࡢ⮬ᕫࡢᏛࡧࢆⓗ☜࡟᣺ࡾ㏉ࡾ㸪
ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣ㸪ᖺ㛫∧ࡸ༢ඖ∧&$1'2ࣜࢫࢺࡢ㐩ᡂ≧ἣᢕ
ᥱ࡟ᑐࡋ࡚኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸱Ⅼ┠࡟㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡟࠾ࡅࡿ⾲⌧Ⅼࡢ᭷
ពᕪィ ࡟࠾࠸࡚㸪8QLW㸳3DUW㸰ࡢ㸯᫬㛫┠ࡢᤵ
ᴗࡢࢹ࣮ࢱࡢࡳ㸪&$1'2ࣜࢫࢺά⏝ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ
⾲⌧ⅬࡢᖹᆒⅬࡢᕪ࡟㸪᭷ពᕪഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ
ࡇࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪┦ᡭࡢⓎ⾲࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡣ㈶ᡂ࠿
཯ᑐ࠿❧ሙࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚㸪ࡸࡾ࡜ࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㸪ࡸࡾ࡜ࡾࡢάືࡀ&$1'2ࣜࢫࢺ
ά⏝࡟࠾࠸࡚Ꮫ⩦⪅ࡢᏛࡧ࡟ዲᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟
ᛶࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ㄢ㢟
ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪㸰Ⅼᣲࡆࡿࠋ㸯Ⅼ
┠࡟㸪ᩍ⫋ᑓ㛛ᐇ⩦ϩ࡟࠾࠸࡚㸪8QLW㸳3DUW㸰ࡢ
㸰᫬㛫┠ࡢࡳ㸪&$1'2ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋ࡚࠸࡞࠸㹁
⤌ࡢ᪉ࡀᖹᆒⅬᩘཬࡧ┦㛵㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ &$1'2
ࣜࢫࢺࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㹂⤌ࡢᡂ⦼ࢆୖᅇࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢ⤖ᯝࡢࡳ㸪&$1'2ࣜࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓ᪉ࡣᏛ⩦ຠ
ᯝࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⾲⌧Ⅼࡣ᭷ព
ᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚㸪ᐇ㊶
ࢆ⾜ࡗࡓ㝿ࡢグ㘓ཬࡧ⏕ᚐࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࡢグ㏙
ࡢศᯒ➼㸪ᵝࠎ࡞ほⅬ࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁㄪᰝࢆ⾜࠸㸪
ࡇࡢ⤖ᯝࢆࡶࡓࡽࡋࡓせᅉ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
㸰Ⅼ┠࡟㸪ࡸࡾ࡜ࡾࡢάືࢆ⾜ࡗࡓᤵᴗ࡟࠾࠸
࡚㸪&$1'2ࣜࢫࢺࢆ⏝࠸ࡓࢡࣛࢫࡢ⾲⌧Ⅼ࡟ዲᙳ
㡪ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆཷࡅ㸪ࡸࡾ࡜ࡾࡢάື࡜
&$1'2 ࣜࢫࢺࡢά⏝ἲࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚㏣✲ࡋ࡚
࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ㸪
ࡸࡾ࡜ࡾࡢάືࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ &$1'2 ࣜࢫࢺά⏝
ᆺࡢᤵᴗᙧែࢆࡉࡽ࡟⪃᱌ࡋ㸪ࡑࢀࡽࢆᐇ㊶ࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ㏻ࡋ࡚ຠᯝࡢ᳨ドࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㸪&$1'2
ࣜࢫࢺࡢホ౯࣭ᨵゞ࡟ࡘ࡞ࡆ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂᖺᗘ ⱥㄒᩍ⫱ᐇ᪋≧
ἣㄪᰝ୰Ꮫᰯࡢ⤖ᯝᴫせࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHG
XFDWLRQGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ
᭶᪥㸧
ཧ⪃ᩥ⊩
⚟ᓥ┴⊦ⱑ௦⏫ᩍ⫱ጤဨ఍ࠕᖹᡂᖺᗘⱥ
ㄒᣦᑟຊྥୖ஦ᴗᣦᑟ࡜ホ౯ᨵၿ࡟ࡼࡿᩍᖌ
ࡢᣦᑟຊྥୖཬࡧ⏕ᚐࡢⱥㄒຊࡢྥୖ ࠖ
KWWSZZZNRXNRXINVHGMSKWGRFV"DFWLR
Q FDELQHWBDFWLRQBPDLQBGRZQORDG	EORFNBLG 
	URRPBLG 	FDELQHWBLG 	ILOHBLG 	XS
ORDGBLG 㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥㸧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᖹᡂᖺᗘ ⱥㄒᩍ⫱ᐇ᪋≧
ἣㄪᰝ㧗➼Ꮫᰯࡢ⤖ᯝᴫせࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHG
XFDWLRQGHWDLOBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI 㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ 
ᖺ᭶᪥㸧
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ᩍ⫱ㄢ⛬㒊఍ࠕḟᮇᏛ⩦ᣦᑟせ
㡿➼࡟ྥࡅࡓࡇࢀࡲ࡛ࡢᑂ㆟ࡢࡲ࡜ࡵࠖ
3S
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWEBPHQXVK
LQJLWRXVKLQBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BBSGI᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ
᭶᪥
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ᒁ㸦㸧ࠕྛ୰࣭㧗Ꮫ
ᰯࡢእᅜㄒᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࠕ&$1'2ࣜࢫࢺࠖࡢ
ᙧ࡛ࡢᏛ⩦฿㐩┠ᶆタᐃࡢࡓࡵࡢᡭᘬࡁ ࠖ
KWWSZZZPH[WJRMSDBPHQXNRNXVDLJDLN
RNXJRBBLFV)LOHVDILHOGILOH
BSGI㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ᖺ᭶᪥㸧
ᢞ㔝⏤⣖ኵ⦅ࠗ&$1'2ࣜࢫࢺసᡂ࣭ά⏝
ⱥㄒ฿㐩ᗘᣦᶆ&()5-࢞࢖ࢻࣈࢵࢡ 㸪࠘኱ಟ㤋
᭩ᗑ
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